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1 Intéressant  commentaire  de  quelques  expressions  hâféziennes  et  d’autres  choses,  à
savoir : lesān al-ġeyb, asrār-e ‘elm-e ġeyb, qeṣṣe-ye parvāne va šam‘, e‘tebār, gūše-ye mo‘ayyan-e
čašm, kešeš va kūšeš, dowlat-e bī-ḫūn-e del, šāḫ-e nabāt, sābeqe-ye loṭf-e azal, qimat va hemmat,
golga·t-e moṣallā. Sur le recueil Arj-nāme-ye Īraj, cf. Abs. Ir., 20-21, c.r. n° 37.
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